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MINISTERIO DE fOMENTO.—Dispone que mientras esté en vigor la ley
de II de noviembre de 1916 se penará conforme al artículo 12 de la de
Policía de ferrocarriles el retraso injustificado de los trenes de mer
cancías con itinerario previamente fijado que conduzcan materias des
tinadas a los servicios de Guerra o Marina' o abastecimiento de pobla
ciones de substancias alimenticias.
Reales órclen,:s.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Referente a los Caps. de N. retirados.—
MIIMl1111~101"1111.611111~1~.~.11111Zi
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Destino a los Caps. de C. D. I. Lafora y D. O. López. —Resuelve instan
cia del íd. D. M. Pavía.—Distintivo al íd. D. M. de Mier. —Ascenso de
un contramaestre de puerto y nombra personal que ingresa en el Cuer
po. -Destino a un soldado.—Recompensas al personal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL—Aprueba gastos de justicia.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone adquisición de un autoclave.
Circulares y disymosiciones.




De acuerdo con Mi Consejo de 'Ministros y a propuesta
del de Fomento,
"Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Mientras esté en vigor la ley de 11 de
noviembre de 1916, se penará conforme al artículo 12 de
la ley de Policía de ferrocarriles el retraso injustificado
de los trenes de mercancías directos y con itinerario pre
viamente fijado que se designen por la Dirección general
de Obras Públicas y hayan de conducir material desti
nado a los servicios de Guerra o Marina o a abastecer
poblaciones, de substancias alimenticias o combustibles.
Será necesario para penac el retardo, que exceda de dos
horas por cada 100 kilómetros de recorrido o fracción.
Igual sanción se aplicará cuando, exigida por el Go
bierno con el carácter de indispensable la formación de
un tren especial para cualquiera clase de abastecimientos,
no se procediera a aqué4la dentro de las veinticuatro ho
ras siguientes, o hubiera respecto al itinerario que se le
trazase, retardo superiores al limite de que habla el pá
rrafo primero de este a rtículo.
Dado en Palacio a diez de enero de mil novecientos
dieciocho.
ALFONSO
El Ministro de Fomento,
Niceto Alcalá-Zas:mora y Torres.




Cuerpo Generas de la Armada
Circuktr.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que a los capitanes de navío re
tirados, con arreglo al artículo 5.° de la ley de 7 de
enero de 1908, que por el benericio especial que di
cho artículo les concede, se hallan en posesión del
empleo de contraalmirante en situación de reserva
con ciertas limitaciones en las prerrogativas y suel
dos que corresponden a los oficiales generales de
dicho empleo, no se les confiera destino ni comisión
alguna del servicio activo para evitar la alternativa
que en ningún caso debe existir entre ellos y los
oficiales generales que se hallan en plena posesión
de aquel empleo con todas las preeminencias y ven
tajas inherentes a él, debiendo ocupar en actos de
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Corte y demás análogos, puesto inmediatamente de
trás de éstos últimos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1918.
G ImENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Javier La
fora y Calatayud, Jefe interino del 2.° Negociado
de la 2.' Sección (Personal) del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.--Madrid 19 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
-~11211■49411111~----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Demetrio
López Tomasety, Auxiliar del 2.° Negociado (Cam
paña) de la La Sección del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de enero de 1918.
GIME s'O
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina. .
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Manuel Pavía yCalleja,
en súplica de que se anote en sus documentos ofi
ciales el título de Marqués de Novaliches, y se le
autorice a firmar con él, por haberle sido otorgada
real carta de sucesión por real decreto de 28 de oc
tubre del año último, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 19 de enero de 1918.
armEso
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de la
Dirección de la Escuela Naval Militar, cursada por
el Comandante genéral del apostadero de Cádiz, a
favor del capitán de corbeta D. Miguel de Mier y
1
del Río, que desempeñó el destino de Secretario y
Jefe del Detall de la referida Escuela, durante tres
-años consecutivos, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
forfflidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido conceder al referido ,Tefe el
distintivo de profesorado señalado en el artículo V'
del real decreto de Guerra de 24 de i-barzo de 1915,
hecho extensivo a Marina por real orden de 12 de
julio del mismo año.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1918.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores... _ .
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Verificado el concurso que determina
la real orden de 24 de noviembre del próximo pasa
do año (D. O. núm. 269, pág. 1674), para cubrir pla
zas de contramaestres de puerto, como asimismo de
jar un sobrante de aprobados para ocupar las va
_ cantes que de primeros y segundos contramaestres
de puerto ocurran durante el resto del año, S. M. el
Rey (q. D. g ) se ha servido nombrar primer con
tramaestre de puerto, con antigüedad de esta fecha,
al 2." contramaestre de puerto FranciscoMosquera
Gómez, y que el personal que a continuación se re
laciona sea, asimismo, nombrado segundo contra
maestre de puerto, el que será escalafonado por el
orden de relación.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el personal
que a continuación del anterior se reseña, quede
'aprobado por el orden que se consigna para ocupar
las vacantes que de contramaestres de puerto vayan
sucesivamente ocurriendo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Mad:.id 19 de enero de 1918.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente geneval de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina- y del
Portectoraclo en Marruecos.
Señores
Relación del personal nombrado segundo contramaestre de
puerto.
Clases y 7iNnbres.
Cabo de cañón y mar, Tomás Seoane Pita.
Idem, Juan Casas Villamar.
Cabo de artillería, Andrés Díaz Lorenzo.
Idem, Pedro Hernández López.
Cabo de mar, Agustín Pazos Piñeiro.
Cabo de cañón y mar, Angel Vila Mosquera.
Cabo de artillería, José María Pereira Martiño.
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Relación del personal aprobado para ingreso en el Cuerpo.
Para primer contramaestre de puerto.
2.° contramaestre de la Armada, graduado de al
férez de fragata D. Manuel Cabezas Incógnito.
Segundos contramaestres de puerto.
Cabo de artillería, Vicente Díaz Leira.
Cabo de cafión y mar, Juan Campos Domínguez.
Cabo de artillería, Juan Rafael Barrena Clavaín.
Idem,•Cristóbal Armario Lozano.
Idem, Francisco Lourido Sueiras.
Idem, Manuel Quiñones López.
[dem, Juan BrafíasQuintián.
Idem, Bernardino Rodríguez Velo.
Idem, Juan Beardo Rodríguez.
Idem, Manuel Padilla Estévez.
Cabo de mar licenciado, Francisco Flores Morito•
Cabo de mar y cañón licenciado, hoy ordenanza de
Semáforos, Luis Lara Acevedo.
Idem, Pedro Cortejosa Bancalero.
1111~..-_
infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el soldado del tercer regimiento
de Infantería de Marina Fulgencio Fuentes Pérez,
pase agregado a la compañía de ordenanzas del
Ministerio, sin dejar de pertenecer a dicho regi
miento.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la cruz de plata del Mérito Naval,
con distintivó blanco, al personal que se expresa
en la siguiente relación, perteneciente a la dota
ción del crucero Reina Regente, por el interés,
abnegación y buen deseo ,que' demostraron en la
reparación de las calderas del expresado buque
durante su ultimo crucero.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 17 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
..4■■•■••••..../
Relación que ose cita.
Segundo maquinista, D. Manuel García Albarrán.
Tercer íd., D. Domingo Velázquez Suffo.
Cabo de fogoneros, Angel Fernández García.
Fogonero preferente, 'lijan Martínez Martínez.
Id. íd., Ginés Escobar Martínez.
Id. íd., Cándido Casarez Muñoz.
Id. íd., Pedro Blanch Isalvo.
41~ -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la cruz de plata del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al patrón de cabotaje de•
2.a clase, patrón del remolcador Consort, D. Miguel
Rascado Sardina, por los servicios prestados a la
Marina y en particular al cañonero Hernán Cortés,
en los que ha demostrado su mucho celo y pericia
marinera.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y eftyctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de enero de 1918.
GIMENO
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor ceptral.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
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Intendencia general
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con esa Ifitendencia general, ha tenido a
bien aprobar los gastos habidos en las comisiones
del servicio desempeñadas en la Comandancia de
Marina de Almería y Ayudantía de Lequeitio, se
gún se detalla en la siguiente relación; debiendo
efectuarse su abono con cargo al presupuesto vi
gente, al cual afectan dichos gastos.
De real orden, comunicada por-el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto a V. E. para SU conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 31 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandanie general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente para la
adquisición de un autoclave con destino al Hospital de Marina de Cartagena, solicitado con urgencia por la Junta facultativa del mismo, S. M. el
Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo informado por laJefatura de servicios sanitarios de la Armadwe In
tendencia general, ha tenido a bien disponer se
adquiera por la Comisión a compras, que se nombrará al efecto, el referido autoclave, cuyo importe se aplicará al capítulo 13, artículo 2.° del pre
supuesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 19 de enero do 1918.
GIMEN()
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cai
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




DIRECCIÓNGENERAL DE NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA
Reglamentos
Habiéndose padecido una errata en la publica
ción de la circular de 4 de enero de 1918 (D. O. nú
mero 8, )ág. 76), referente a interpretación del ar
tículo 11, párrafo 6.° del reglamento para trazado
del disco y marca de máxima Carga, deberá enten
derse redactado en la forma siguiente: 1
ePor el contrario, cuando una cubierta de made
ra tenga un espesor mayor que. el reglamentario
o cuando una cubierta de plancha esté forrada de
madera en toda su superficie, el exceso de espesor
con relación a la.cubierta reglamentaria de made
ra se sumará al puntal de construcción.
En la hoja, modelo núm. 2, y en la casilla (artícu
lo 12) frente a arrufo medio del buque, deberá
(12 a7leerse
2
-! en vez de -2-----
-Madrid, 15 de enero de 1918.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Augusto Durán.
(1011■11ntsterlo de Alarlillt.
